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Editorial
En el marco del Primer Taller Binacional (Colombia-Venezuela) sobre la Identificación de las Áreas Priorita-
rias para la Conservación y Uso Sostenible de la Biodiversidad en la Cuenca del Orinoco (Bogotá, D. C., 21 
al 25 de septiembre del 2009), surgió, como una necesidad impostergable, la publicación de los resultados de 
las investigaciones realizadas recientemente sobre la biodiversidad de la Orinoquia. Éste era el paso necesario 
para definir en gran medida, la construcción del Portafolio Orinoco y la publicación de la memorias de dicho 
taller, donde unos de los objetivos era: “reunir, sistematizar, analizar, mapear y publicar el estado actual del 
conocimiento de la diversidad biológica y su uso en la cuenca del Orinoco, para los grupos indicadores de 
flora y fauna bajo un enfoque ecosistémico y de cuenca binacional”. Es así como  diferentes investigadores de 
ambos países unieron sus esfuerzos para publicar en un solo volumen especial de Biota Colombiana dedicado 
a la Orinoquia, el resultado de los trabajos de investigación de carácter inédito, que vienen a llenar un vacío 
importante en la región.
En este número que hoy tenemos el gusto presentar, viajamos desde las cordilleras andinas hasta la desemboca-
dura del río Orinoco en el Océano Atlántico, pasando por el piedemonte, los llanos y la Guayana, para llegar al 
inmenso y productivo delta del Orinoco, receptor y sumidero de todas las actividades del hombre en la cuenca. 
Plantas, insectos, moluscos, crustáceos, peces, anfibios, reptiles y mamíferos fueron los grupos incluidos en 
esta entrega. Regiones de singular importancia ecológica, biogeográfica, evolutiva y para la conservación de 
la cuenca, fueron escogidas. Entre estas destaca, por el enorme trabajo realizado, la estrella fluvial de Inírida 
(en la confluencia de los ríos Orinoco, Inírida, Guaviare y Atabapo), donde el incremento en el conocimiento 
de la biodiversidad fue notable.
Por supuesto, todo este esfuerzo no hubiera sido posible sin la participación de los diferentes autores, pero que-
remos hacer extensivo nuestro agradecimiento a las organizaciones e instituciones que los respaldaron: Fun-
dación La Salle de Ciencias Naturales de Venezuela (Museo de Historia Natural y Estación de Investigaciones 
Marinas de Margarita), Ministerio del Poder Popular para el Ambiente y los Recursos Naturales de Venezuela, 
Universidad Central de Venezuela (Instituto de Zoología y Ecología Tropical), Universidad Experimental de 
los Llanos (Unellez,  Venezuela), Instituto Nacional de Pesquisas da Amazonia (Inpa/CPBA, Brasil), Museo 
Nacional de la Universidad Federal de Rio de Janeiro (Brasil), Texas Tech University (USA), Instituto de 
Ciencias Naturales (ICN, Universidad Nacional de Colombia), Instituto Amazónico de Investigaciones Cien-
tíficas Sinchi (Colombia), Universidad del Magdalena (Colombia), Universidad Pedagógica y Tecnológica 
de Colombia; Fundación Omacha (Colombia), WWF Colombia, Fundación Panthera Colombia, Secretaría 
Departamental de Salud de Vaupés, Universidad del Tolima, Corporación para el Desarrollo Sostenible del 
Norte y Oriente Amazónico -CDA-,  Fundación Funindes, Fundación Universitaria Internacional del Trópico 
Americano (Unitrópico) e Instituto Colombiano Agropecuario -ICA-, Seccional Amazonas, Leticia.
Por último, queremos agradecer a todos los evaluadores que invirtieron su tiempo y experiencia en la revisión 
de los artículos: Iván Rey Carrasco, Rafael Lemaitre, Donald Taphorn, Antonio Machado-Allison, Fredy Mo-
lano, Fernando Fernández, Yaneth Muñoz, Juan Manuel Díaz, Mónica Vera, Otto Huber,  Ángel Fernández, 
Andrés Acosta, Josefa C. Señaris, Beatriz Mogollón y Daniel Lew.
Eugenia Ponce de León Chaux
Directora Instituto Humboldt
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Introducción
A pesar de que los escarabajos coprófagos se han mues-
treado y estudiado ampliamente en Colombia, en la re-
gión de la Orinoquia son poco conocidos. Dos grandes 
expediciones realizadas por el Instituto Humboldt en la 
zona, han aportado importantes registros al inventario de 
este grupo de insectos de Colombia; una al Parque Na-
cional Natural El Tuparro (Quintero et al. 2007) y otra, 
a la selva de Matavén (Higuera-Díaz & Ospina-Correa 
2009). Otros trabajos aislados han colectado escarabajos 
coprófagos en sitios específicos de la Orinoquia como el 
Parque Nacional Natural Tinígua (ejemplares en la Co-
lección Entomológica del Instituto Alexander von Hum-
boldt IAvH), Reserva Natural Nukak en el Guaviare (Es-
cobar 2000), bosques de vega y zona agrícola en el Meta 
(Amézquita et al. 1999). 
Los sitios donde se han muestreado escarabajos copró-
fagos en la Orinoquia abarcan áreas de transición entre 
la selva amazónica y las planicies orinoquenses. Inclu-
yen zonas con influencia amazónica, andina y guayanesa, 
como la del Parque Nacional Tinígua, que está dominado 
por bosques bajos de dosel muy alto y rodeados de planos 
bajos e importantes raudales como en el corredor del río 
Duda. La reserva de Nukak abarca extensas áreas de bos-
que de tierra firme y bosques inundables conocidos como 
varzeas, y afloramientos rocosos de hasta 400 m. Por últi-
mo está la selva de Matavén que incluye diferentes tipos 
de bosques rocosos, bosques inundables y planicies.
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Resumen
Se registran 105 especies de escarabajos coprófagos para la región de la Orinoquia colombiana. Con el presente trabajo, 
25 nuevos registros son agregados al listado de escarabajos de Colombia publicado en el 2001. Estos nuevos registros para 
la región vienen principalmente de expediciones que realizó el Instituto Alexander von Humboldt en los últimos años al 
Parque Natural Nacional El Tuparro y la selva de Matavén. A pesar de que la Orinoquia no ha sido muy muestreada en este 
grupo de insectos, el 35% de las especies registradas para el país provienen de la región Orinoquia. 
Palabras clave: escarabajos coprófagos, Scarabaeinae, listado de especies, Coleoptera, Orinoquia.
Abstract
The Colombian Orinoco Basin has registered 105 dung beetle species. Our study added 25 new records to the list of Co-
lombian dung beetles published in 2001. These new records are mainly attributed to the field expeditions of the Alexander 
von Humboldt Institute (IAvH) completed in the last few years to El Tuparro Natural National Park and the Mataven 
forest. Despite the low-sampling efforts for dung beetles in the Colombian Orinoco Basin, 35% of the registered species 
for the country come from this region.
Key words: Orinoquia, dung beetles, Scarabaeinae, species list, Coleoptera.
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Material y métodos
El presente listado se elaboró con base en el listado de 
Medina et al. (2001), complementado con la revisión de 
los listados de Quintero et al. (2007), Higuera-Díaz & Os-
pina-Correa (2009) y Génier (2009). Además se incluyen 
los registros de la revisión de la Colección Entomológica 
del Instituto Alexander von Humboldt (IAvH) y la base de 
datos de la Colección Escarabajos Coprófagos de Colom-
bia (ECC). 
Resultados y discusión
Existen unas 6.000 especies de escarabajos coprófagos 
en el mundo y aproximadamente unas 300 registradas 
para Colombia. Comparado con otras regiones del país, 
el número de especies de escarabajos coprófagos de la 
Orinoquia es alto. Se registran 105 especies de ocho tri-
bus de la subfamilia Scarabaeinae, el 35% de las especies 
registradas para Colombia (Medina et al. 2001, Pulido et 
al. 2007). La Tabla 1 muestra la sinopsis de las especies 
por género, representado en Colombia y en la Orinoquia.
Tabla 1. Sinópsis de los géneros de la subfamilia Scarabaeinae en Colombia y la Orinoquia colombiana. En frente del género aparece el número 
especies para Colombia y la Orinoquia. 
Taxón No. de especies para Colombia
No. de especies para lo 
Orinoquia colombiana 
Ateuchini 
Ateuchus Weber, 1801 7 2
Scatimus Erichson, 1847 3 1
Scatonomus Erichson, 1835 1 1
Canthonini
Anisocanthon Martínez & Pereira, 1956 2 1
Canthon Hoffmannsegg, 1817 36 17
Deltochilum Eschscholtz, 1822 21 4
Pseudocanthon Bates, 1887 2 2
Scybalocanthon Martínez, 1948 8 3
Sylvicanthon Halffter & Martinez, 1977 2 2
Coptodactylini
Uroxys Westwood, 1842 15 3
Coprini
Canthidium Erichson, 1847 27 5
Dichotomius Hope, 1838 37 10
Ontherus Erichson, 1847 18 10
Demarziellini
Bdelyrus Harold, 1869 8 1
Eurysternini
Eurysternus Dalman, 1824 18 10
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Del listado de especies de escarabajos coprófagos de Co-
lombia registrados para la región de la Orinoquia, publi-
cado por Medina et al. (2001), 25 nuevos registros son 
agregados en este nuevo listado (ver listado taxonómi-
co), datos que provienen precisamente de los listados de 
las expediciones hechas por el IAvH en los últimos años 
(Quintero et al. 2007, Higuera-Díaz & Ospina-Correa 
2009). Adicionalmente, 14 nuevos registros son de ejem-
plares que se encontraron en las colecciones revisadas. 
Once de estos nuevos registros corresponden a la iden-
tificación de especies y al trabajo taxonómico realizado 
recientemente en la colección entomológica del IAvH.
En la colección de escarabajos coprófagos del IAvH se 
encontraron 22 especies de la Orinoquia sin determinar, 
a nivel específico de los géneros Ateuchus, Canthidium, 
Canthon, Scybalocanthon y Deltochilum. Precisamente 
algunos de estos géneros están siendo revisados, como 
en el caso de Uroxys, Scybalocanthon y Deltochilum. La 
taxonomía de escarabajos coprófagos en Colombia es aún 
preliminar para algunos grupos, ya que en todos los gé-
neros existe un porcentaje alto de especies sin determi-
nar y especies por describir (Pulido et al. 2007, Cultid et 
al. 2008). Aunque recientemente se han revisado grupos 
como Eurysternus (Génier 2009) y subgéneros de Delto-
chilum (González et al. 2009), Scybalocanthon (Molano 
& Medina, en prensa), la mayoría de géneros necesitan 
trabajo de revisión, especialmente Canthidium y Can-
thon. En este último, precisamente, hay abundantes espe-
cies en la región de la Orinoquia. El listado de especies 
de escarabajos coprófagos de la Orinoquia seguramente 
Taxón No. de especies para Colombia
No. de especies para lo 
Orinoquia colombiana 
Onthophagini
Digitonthophagus (Fabricius, 1787) 1 1
Onthophagus Latreille, 1802 31 11
Phanaeini
Coprophanaeus Olsoufieff, 1924 9 2
Dendropaemon Perty, 1930 3 3
Diabroctis Perty, 1930 2 1
Gromphas Brullé, 1834 1 1
Oxysternon Laporte-Castelanau, 1840 5 5
Phanaeus MacLeay, 1819 8 5
Sulcophanaeus Olsoufieff, 1924 6 4
aumentará en el número de especies y registros, cuando 
las revisiones de estos géneros sean completadas. 
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baeinae) de Colombia. Biota Colombiana 2 (2):131-144.
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viembre 2009).
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Listado taxonómico de las especies de escarabajos coprófagos (Coleóptera: Scarabaeinae) de la Orinoquia colombiana. Distribución: Casana-
re (cs), Guaviare (guv), Meta (met), Vichada (vch). ECC: Colección Escarabajos Coprófagos de Colombia, IAvH: Colección Entomológica Instituto 
de Investigación Alexander von Humboldt.
Taxa Distribución en la Orinoquia colombiana Altitud Colección Referencia Bibliográfica
Ateuchini 
Ateuchus murrayi (Harold, 1868) gv 250 IAvH Medina et al. 2001 
Ateuchus pygidialis (Balthasar, 1939) met 200 IAvH - ECC Medina et al. 2001 
Scatimus fernandezei Martínez, 1988 cs 400 - 600 ECC Medina et al. 2001 
Scatonomus insignis Harold, 1867 met Medina et al. 2001 
Canthonini
Anisocanthon villosus (Harold, 1868) met 200 IAvH - ECC Medina et al. 2001 
Canthon aequinoctialis Harold, 1868 gv met vch 100 - 350 IAvH Medina et al. 2001, Higuera-Díaz & Ospina-Correa 2009
Canthon acutus Harold, 1868 gv met 200 IAvH - ECC Medina et al. 2001 
Canthon angustatus Harold, 1867 met 100 ECC Medina et al. 2001 
Canthon brunneus Schmidt, 1922 met 200 - 300 ECC Medina et al. 2001 
Canthon cyanellus Harold, 1863 met 100 - 200 IAvH - ECC Medina et al. 2001 
Canthon femoralis Chevrolat, 1834 met 200 IAvH - ECC Medina et al. 2001 
Canthon fulgidus (Redtenbacher, 1867) gv met 1000 IAvH Medina et al. 2001 
Canthon juvencus (Harold, 1868) met 200 IAvH - ECC Medina et al. 2001 
Canthon luteicollis (Erichson, 1847) gv met 200 IAvH - ECC Medina et al. 2001 
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Canthon mutabilis Lucas, 1857 met vch 100 - 350 IAvH Medina et al. 2001, Quintero et al. 2007
Canthon plagiatus Harold, 1880 met IAvH ? Medina et al. 2001 
Canthon politus Harold, 1868 met 1400 IAvH 
Canthon quinquemaculatus Castelnau, 1840 met 100 IAvH Medina et al. 2001 
Canthon semiopacus Harold, 1868 gv vch 250 - 300 IAvH
Medina et al. 2001, Quintero 
et al. 2007, Higuera-Díaz & 
Ospina-Correa 2009
Canthon septemmaculatus Latreille, 1811 gv met 200 IAvH - ECC Medina et al. 2001 
Canthon triangularis (Drury, 1770) gv met vch 200 - 600 IAvH - ECC Medina et al. 2001, Quintero et al. 2007
Canthon viridis (Palisot de Beauvois, 1805) gv 250 IAvH
Deltochilum amazonicum Bates, 1887 gv met 100 - 300 IAvH Medina et al. 2001 
Deltochilum carinatum (Westwood, 1837) gv 250 IAvH Medina et al. 2001 
Deltochilum orbiculare Lansberge, 1874 met vch 200 IAvH - ECC Medina et al. 2001, Higuera-Díaz & Ospina-Correa 2009
Deltochilum valgum Burmeister, 1873 cs gv met 200 IAvH - ECC Medina et al. 2001 
Pseudocanthon perplexus ( LeConte, 1847) met 600 ECC
Pseudocanthon xanthurus (Blanchard, 1843) met 200 ECC Medina et al. 2001 
Scybalocanthon kelleri Pereira & Martínez, 1956 met 200 ECC Medina et al. 2001 
Scybalocanthon pygidialis (Schmitdt, 1922) gv 200 IAvH Medina et al. 2001 
Scybaloanthon sexpilotus (Guérin, 1855) met 100 Medina et al. 2001 
Sylvicanthon bridarollii Martínez, 1949 cs gv met vch 100 - 300 IAvH - ECC Medina et al. 2001, Quintero et al. 2007
Sylvicanthon candezei (Harold, 1869) gv vch 200 - 300 IAvH Medina et al. 2001 
Coptodactylini 
Uroxys bidentis Howden & Young, 1981 met 350 IAvH
Uroxys elongatus Harold, 1868 met Medina et al. 2001 
Uroxys micros Bates, 1887 gv 50 - 100 Medina et al. 2001 
Coprini
Canthidium cupreum (Blanchard, 1843) met 200 IAvH - ECC Medina et al. 2001 
Canthidium funebre Balthasar, 1939 gv met 200 IAvH - ECC Medina et al. 2001 
Canthidium gerstaeckeri Harold, 1867 met 200 IAvH - ECC Medina et al. 2001 
Canthidium onitoides (Perty, 1830) met 200 IAvH - ECC Medina et al. 2001 
Canthidium ruficolle Germar, 1824 met 100 ECC Medina et al. 2001 
Dichotomius boreus (Olivier, 1789) gv met 200 IAvH - ECC Medina et al. 2001, Higuera-Díaz & Ospina-Correa 2009
Dichotomius compressicollis (Luederwalt, 1929) met 200 IAvH - ECC Medina et al. 2001 
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Dichotomius deyrollei (Harold, 1869) cs met 350 - 600 IAvH - ECC Medina et al. 2001 
Dichotomius fonsecae Luederwaldt, 1925/1926? met vch 100 - 450 IAvH 
Dichotomius mamillatus (Felsche, 1901) gv met 100 - 600 IAvH - ECC Medina et al. 2001 
Dichotomius nisus (Olivier, 1789) met 100 - 600 ECC Medina et al. 2001 
Dichotomius ohausi (Luederwalt, 1922) gv met 100 - 350 IAvH Medina et al. 2001 
Dichotomius podalirius (Felsche, 1901) gv met 100 - 600 IAvH - ECC Medina et al. 2001 
Dichotomius robustus (Luederwalt, 1935) gv vch 250 IAvH Medina et al. 2001, Higuera-Díaz & Ospina-Correa 2009
Dichotomius worontzowi (Pereira, 1942) gv met 200 IAvH - ECC Medina et al. 2001 
Ontherus aphodioides Burmeisteir, 1874 met 200 ECC Medina et al. 2001 
Ontherus appendiculatus Mannerheim, 1829 met 100-300 IAvH - ECC Medina et al. 2001 
Ontherus azteca Harold, 1869 gv met 400 - 600 IAvH - ECC Medina et al. 2001 
Ontherus brevicollis Kirsch, 1871 gv met 1400 IAvH Medina et al. 2001
Ontherus diabolicus Génier, 1996 met 100 IAvH Medina et al. 2001
Ontherus kirschii Harold, 1867 cs met 1400 - 1750 IAvH Medina et al. 2001
Ontherus lichyi Martínez, 1947 met Medina et al. 2001
Ontherus lunicollis Génier, 1996 met 100 - 2500 IAvH Medina et al. 2001
Ontherus pubens Génier, 1996 met 100 - 350 IAvH Medina et al. 2001
Ontherus sulcator (Fabricius, 1775) gv 250 IAvH
Demarziellini
Bdelyrus metaensis Cook, 1998 met 100 - 350 Medina et al. 2001
Eurysternini
Eurysternus atrosericus Génier, 2009 vch 280 - 350 IAvH Génier 2009 
Eurysternus caribaeus (Herbst, 1789) gv met vch 100 - 350 IAvH - ECC
Medina et al. 2001, Quintero et 
al. 2007, Génier 2009, Higuera-
Díaz & Ospina-Correa 2009 
Eurysternus cayennensis Laporte, 1843 gv vch 300 IAvH
Medina et al. 2001, Génier 2009, 
Higuera-Díaz & Ospina-Correa 
2009 
Eurysternus foedus Guérin-Méneville, 1844 vch 270 IAvH - ECC Génier 2009, Higuera-Díaz & Ospina-Correa 2009
Eurysternus hamaticollis Balthasar, 1939 gv met vch 100 - 600 IAvH - ECC Génier 2009, Higuera-Díaz & Ospina-Correa 2009
Eurysternus hirtellus Dalman, 1824 vch 260 IAvH Génier 2009, Higuera-Díaz & Ospina-Correa 2009
Eurysternus hypocrita Balthasar, 1939 gv vch 250 IAvH Génier 2009 
Eurysternus mexicanus Harold, 1869 cs met 200 - 600 IAvH - ECC Medina et al. 2001, Génier 2009 
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Eurysternus plebejus Harold, 1880 met 200 - 350 IAvH - ECC Génier 2009 
Eurysternus wittmerorum Martínez, 1988 gv met 200 ECC Génier 2009 
Onthophagini
Digitonthophagus gazella (Fabricius, 1787) cs vch 135 IAvH Quintero et al. 2007
Onthophagus acuminatus Harold, 1880 met 100 ECC
Onthophagus buculus Manneirheim, 1829 met 100 - 350 IAvH - ECC Medina et al. 2001 
Onthophagus bidentatus (Drapiez, 1819) vch, cs 135 IAvH Medina et al. 2001, Quintero et al. 2007
Onthophagus haematopus Harold, 1875 gv met 150 - 350 IAvH - ECC Medina et al. 2001 
Onthophagus hirculus Manneirheim, 1829 met vch 200 - 600 ECC Medina et al. 2001
Onthophagus lebasi Boucomont, 1932 met 200 ECC
Onthophagus marginicollis Harold, 1880 met vch 200 IAvH - ECC
Onthophagus osculatii Guérin-Meneville 1855 met 100 ECC Medina et al. 2001
Onthophagus rhinolophus Harold, 1869 met 350 IAvH
Onthophagus rubrescens Blanchard, 1843 gv met 200 IAvH - ECC
Onthophagus xanthomerus Bates, 1887 gv 250 IAvH
Phanaeini
Coprophanaeus jasius (Olivier, 1789) met 40 - 100 IAvH - ECC Medina et al. 2001
Coprophanaeus telamon (Erichson, 1847) cs gv met 150 - 350 IAvH - ECC Medina et al. 2001
Dendropaemon planus Olsoufieff, 1924 met 100 IAvH - ECC
Dendropaemon telephus (Waterhouse, 1831) met 50-10 IAvH Medina et al. 2001
Dendropaemon waterhousei Luderwalt, 1924 met 50-350 Medina et al. 2001
Diabroctis mimas (Linné, 1767) cs met 50-450 IAvH Medina et al. 2001
Gromphas aeruginosa (Perty, 1830) cs met 135 - 200 IAvH - ECC Medina et al. 2001
Oxysternon conspicillatum (Weber, 1801) met vch 350 IAvH Higuera-Díaz & Ospina-Correa 2009
Oxysternon ebeninum Nevinson, 1890 gv vch 300 IAvH Medina et al. 2001, Higuera-Díaz & Ospina-Correa 2009
Oxysternon festivum (Linné, 1767) cs vch 135 - 220 IAvH Quintero et al. 2007
Oxysternon silenus Laporte, 1840 met vch 150 - 350 IAvH Medina et al. 2001
Oxysternon spiniferum Laporte, 1840 met vch 200 - 300 IAvH - ECC Medina et al. 2001, Quintero et al. 2007
Phanaeus bispinus Bates, 1868 gv met vch 220 - 350 IAvH Quintero et al. 2007, Higuera-Díaz & Ospina-Correa 2009
Phanaeus cambeforti Arnaud, 1982 cs gv met 200 - 600 IAvH - ECC Medina et al. 2001, Quintero et al. 2007
Phanaeus chalcomelas (Perty, 1830) gv met vch 150 - 350 IAvH - ECC Medina et al. 2001, Higuera-Díaz & Ospina-Correa 2009
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Phanaeus haroldii Kirsch, 1871 cs met 200 - 600 IAvH - ECC Medina et al. 2001
Phanaeus meleagris Blanchard, 1843 met 100 Medina et al. 2001
Sulcophanaeus auricollis (Harold, 1880) cs met 50 - 450 IAvH Medina et al. 2001
Sulcophanaeus faunus (Fabricius, 1775) met 350 IAvH Medina et al. 2001
Sulcophanaeus leander (Waterhouse, 1891) met 350 IAvH Medina et al. 2001
Sulcophanaeus velutinus (Murray, 1856) met 350 IAvH
Canthon luteicollis
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